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　The methods of calibration to reflectance from the pixel value of the digital image of woven fabric 
taken by the microscope were investigated in this study. The author tried to ﬁt the known reﬂectance of a 
gray scale chart to the pixel value of a digital image by using the nonlinear function. The reﬂectance per 
a pixel was calculated by exponential function and the parameter which were obtained by these results. In 
addition, those results and the measurement results of the spectrophotometer were compared and veriﬁed, 
and the parameter of exponential function was determined. The reﬂectance from the micro geometry of 
woven fabric was able to be calculated with the adapted parameter.
















縦と横がそれぞれ 4 〜 5cm程度の平面の平均値となる。いくつかの種類ですでに計測され明ら

























入射角度は 45度に固定し，受光（撮影）角度は，0度から 60度まで 15度間隔とした。また，反
射光を分離するために，光源側に偏光フィルタのP方向，受光器側にPまたはS方向を取り付けて，
反射光が鏡面光と拡散光（以下，S+D成分と記す）の画像と拡散光（以下，D成分と記す）のみ




にあるグレースケール部分とその直近にある参照体それぞれにおいて，10 × 10pixels（約 0.07























源からの入射角度を 45度に固定し，受光角度は 0度から 60度まで 15度ずつ変角させて分光反



















焦点付近の 8 〜 11pixels× 128pixels（約 0.04cm× 0.43cm）範囲とその直近にある参照体の 10 ×
10pixels（約 0.03 × 0.03cm）範囲のピクセル値を画像解析ソフトにより取得した。なお，縦の
8 〜 11pixels範囲は布を構成する織糸 1本分に相当する。測定 1で示した式（1）により，取得
したピクセル値は自動露出補正前のピクセル値に較正した。その較正ピクセル値（x）と測定 1
で算定したパラメータ（y0 ，A，R0 ），指数関数式（3）により，試料布微小面の反射率（y）を
















































































では逆の結果が現れた。図 4-1と 4-2では，図 4-2の受光角度 45度の結果以外にD成分とS+D成
分の逆転が見られなかった。しかし，光沢のある絹では，S+D成分とD成分の反射率の差は正反



















































　試料S1については，先に他のパラメータでの結果を図 3-1と 3-2に示した。図 3-1では受光角
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